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理
髪
、
理
容
、
あ
る
い
は
通
常
、
散
髪
と
い
う
仕
事
に
つ
い
て
、
前
回
に
引
き
続
き
、
筆
者
が
通
う
理
髪
店
で
の
手
順
を
ま
と
め
、
あ
わ
せ
て
店
主
に
う
か
が
っ
た
話
を
紹
介
す
る
。
２
０
１
６
年
１１
月
１７
日
、
ま
ず
、
客
で
あ
る
僕
は
、
散
髪
用
の
椅
子
に
座
る
。
そ
の
椅
子
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
。
僕
：
こ
れ
、
な
ん
ぼ
ぐ
ら
い
す
る
ん
、
値
段
。
大
将：
４０
万
。
う
ち
ら
、
散
髪
屋
は
じ
め
た
と
き
は
、
椅
子
、
ご
っ
つ
い
高
か
っ
た
ん
や
、
４０
万
も
５０
万
も
し
た
ん
や
。
今
や
っ
た
ら
、
３０
万
ぐ
ら
い
で
あ
る
ね
ん
。
安
な
っ
て
ん
ね
ん
。
散
髪
屋
い
う
の
が
少
な
な
っ
て
き
て
る
か
ら
。
僕
：
パ
ー
マ
屋
の
椅
子
は
、
構
造
が
違
う
？
大
将：
う
ん
、
パ
ー
マ
屋
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
違
う
。
う
ち
ら
の
は
、
も
う
、
誰
が
座
っ
て
も
潰
れ
ん
よ
う
な
、
ど
っ
し
り
し
た
椅
子
や
け
ど
な
。
パ
ー
マ
屋
の
場
合
は
、
普
通
の
チ
ェ
ア
と
変
わ
ら
へ
ん
。
「
パ
ー
マ
屋
」、
す
な
わ
ち
美
容
院
で
は
、
客
が
椅
子
に
座
っ
た
ま
ま
シ
ャ
ン
プ
ー
は
し
な
い
。
別
の
と
こ
ろ
に
移
動
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
椅
子
は
シ
ン
プ
ル
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
の
散
髪
は
、
お
よ
そ
４０
分
の
過
程
で
あ
る
。
明
ら
か
に
区
分
け
さ
れ
た
段
階
ご
と
に
異
な
っ
た
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
道
具
や
機
械
を
使
い
分
け
な
が
ら
、
理
容
師
の
手
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
る
作
業
で
あ
る
。
そ
の
手
順
を
ま
と
め
て
い
く
。
一
、
バ
リ
カ
ン
で
刈
り
込
みか
り
ふ
そ
ん
な
話
を
し
て
い
る
間
に
、
タ
オ
ル
と
「
刈
布
」
と
呼
ば
れ
る
布
が
掛
け
ら
れ
て
、
バ
リ
カ
ン
が
動
き
始
め
る
。
椅
子
に
座
っ
て
か
ら
、
３
分
１５
秒
が
経
過
し
た
。
年
季
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
バ
リ
カ
ン
の
音
が
、
耳
に
近
づ
い
て
く
る
。
僕
：
ま
ず
、
こ
れ
は
、
何
と
い
う
作
業
？
大
将：
刈
り
込
み
。
僕
：
僕
の
場
合
、
長
い
か
ら
バ
リ
カ
ン
で
す
る
け
ど
…
大
将：
い
や
、
一
緒
。
僕
：
短
い
人
は
、
ハ
サ
ミ
？
大
将：
短
い
人
も
、
バ
リ
カ
ン
す
る
よ
。
う
ん
、
関
係
な
い
。
バ
リ
カ
ン
で
し
た
ほ
う
が
、
早
い
や
ん
。
僕
：
バ
リ
カ
ン
は
、
技
術
は
要
る
ん
？
大
将：
バ
リ
カ
ン
に
技
術
が
要
る
？
…
…
あ
ん
ま
り
要
ら
ん
な
。
僕
：
誰
で
も
で
き
る
？
大
将：
誰
で
も
で
き
る
な
。
坊
主
で
あ
ろ
う
が
、
だ
れ
で
も
で
き
る
わ
。
２
分
３０
秒
ほ
ど
で
、
バ
リ
カ
ン
で
の
刈
り
込
み
は
終
わ
る
。
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二
、
鋏
で
刈
り
込
み
は
さ
み
あ
ら
バ
リ
カ
ン
が
終
わ
る
と
、
鋏
を
使
っ
た
刈
り
込
み
（
粗
刈
り
）
に
移
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
耳
の
そ
ば
か
ら
、
シ
ャ
キ
、
シ
ャ
キ
と
い
う
鋏
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
散
髪
屋
さ
ん
を
象
徴
す
る
音
で
あ
る
。
大
将：
刈
り
込
み
で
、
だ
い
ぶ
ん
差
、
出
る
わ
な
。
こ
れ
で
、
上
手
い
か
下
手
か
、
そ
れ
が
み
え
る
な
。
そ
れ
で
も
、
は
じ
め
て
の
頭
、
刈
る
人
は
、
戸
惑
う
や
ろ
な
。
ど
れ
ぐ
ら
い
刈
り
込
ん
だ
ら
い
い
か
、
や
っ
ぱ
り
む
ず
か
し
い
わ
な
。
大
将
は
、
三
種
類
の
鋏
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
刈
り
込
み
の
鋏
と
、
仕
上
げ
の
鋏
、
そ
し
て
梳
き
鋏
で
あ
る
。
梳
き
鋏
は
、
髪
の
毛
を
梳
く
時
に
用
い
る
の
で
、
使
わ
な
い
場
合
も
あ
る
。
刈
り
込
み
と
仕
上
げ
は
、
形
と
し
て
は
同
じ
鋏
で
あ
る
が
、
大
将
は
使
い
分
け
て
い
る
。
大
将：
一
本
や
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
切
れ
ん
よ
う
に
な
る
や
ん
。
こ
れ
、
今
、
切
っ
て
る
や
ろ
。
そ
れ
が
、
切
れ
ん
よ
う
に
な
る
や
ん
、
そ
れ
ば
っ
か
り
一
本
、
使
う
て
た
ら
。
僕
：
刃
が
？
大
将：
う
ん
、
刃
が
な
。
ほ
な
、
ま
た
、
研
が
ん
な
ん
。
じ
ゃ
ま
く
さ
い
や
ん
。
そ
れ
や
っ
た
ら
、
三
本
、
四
本
、
持
っ
て
る
ほ
う
が
…
そ
れ
を
ク
ル
ク
ル
回
し
て
い
る
ほ
う
が
、
長
持
ち
す
る
や
ん
。
僕
：
じ
ゃ
あ
、
そ
の
、
刈
り
込
み
の
や
つ
と
、
仕
上
げ
の
や
つ
を
、
ひ
っ
く
り
返
し
て
も
え
え
わ
け
？
大
将：
そ
や
、
そ
や
。
か
ま
へ
ん
よ
。
そ
れ
で
も
、
充
分
、
刈
れ
る
か
ら
。
僕
：
大
将
は
、
今
、
ど
う
し
て
る
ん
、
は
っ
き
り
分
け
て
る
ん
？
大
将：
お
れ
は
も
う
、
分
け
て
る
け
ど
な
。
分
け
と
か
な
、
そ
ん
な
ん
、
刈
り
込
み
の
鋏
で
、
今
度
、
仕
上
げ
を
し
て
も
、
う
ま
い
こ
と
仕
上
が
ら
へ
ん
ね
ん
。
あ
ら
む
し
ろ
、
刈
り
込
み
と
仕
上
げ
の
違
い
は
、
ク
シ
（
櫛
）
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
「
粗
グ
シ
」
と
「
ミ
ジ
ン
グ
シ
」
を
使
う
。
大
将：
ク
シ
が
変
わ
る
か
ら
な
。
ク
シ
が
変
わ
っ
た
ら
、
そ
ん
だ
け
、
鋏
を
変
え
ん
こ
と
に
は
…
…
。
細
か
い
仕
事
で
き
ひ
ん
。
樹
脂
製
で
一
本
２
、
３
０
０
０
円
の
粗
グ
シ
は
、
ミ
ジ
ン
グ
シ
よ
り
も
、
目
が
粗
く
「
隙
間
が
よ
う
け
空
い
て
」
い
る
。
４
分
３５
秒
ほ
ど
で
粗
刈
り
が
終
わ
る
。
開
始
か
ら
は
１４
分
４０
秒
が
経
過
す
る
。
三
、
梳
く
す
続
い
て
「
梳
き
」
に
入
る
。
こ
こ
で
、
ク
シ
と
鋏
を
代
え
る
。
ク
シ
の
話
が
続
く
。
大
将：
ベ
ッ
コ
ウ
の
や
っ
た
ら
、
３
万
５
０
０
０
円
す
ん
ね
ん
。
僕
：
３
万
５
０
０
０
円
。
大
将：
３
万
５
０
０
０
円
。
え
え
値
や
ろ
。
僕
：
こ
れ
が
、
ど
っ
ち
用
？
仕
上
げ
用
？
大
将：
仕
上
げ
用
。
僕
：
こ
れ
が
、
な
ん
で
、
３
万
５
０
０
０
円
。
ぜ
ん
ぜ
ん
分
か
ら
へ
ん
わ
（
笑
）。
大
将：
そ
ん
な
ん
素
人
は
…
そ
れ
で
え
え
ね
ん
。
知
る
必
要
も
な
い
や
ん
。
３
万
５
０
０
０
円
や
で
。
鋏
で
も
、
み
な
、
１０
万
円
か
ら
す
ん
の
や
か
ら
、
な
。
も
う
、
お
客
さ
ん
、
み
な
、
び
っ
く
り
し
よ
う
。
５
０
０
０
円
や
１
万
円
や
、
思
と
っ
た
ら
し
い
わ
。
お
客
さ
ん
に
言
う
た
ら
、
び
っ
く
り
し
よ
る
。
そ
ら
び
っ
く
り
す
る
わ
な
、
な
ん
で
そ
ん
な
１０
万
円
も
す
る
ね
ん
、
い
う
て
。
た
か
が
鋏
や
ん
。
僕
：
で
も
、
け
っ
き
ょ
く
鋏
が
一
番
…
…
鋏
が
命
な
ん
で
し
ょ
？
大
将：
そ
ら
あ
、
鋏
な
か
っ
た
ら
も
う
、
毛
、
刈
ら
れ
へ
ん
わ
な
。
僕
：
鋏
は
、
二
種
類
、
二
種
類
で
、
大
将
は
、
何
本
か
持
っ
て
は
る
ん
？
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大
将：
そ
や
。
粗
刈
り
と
仕
上
げ
と
、
二
、
三
本
づ
つ
持
っ
と
っ
た
ら
え
え
ね
ん
。
僕
：
ほ
ん
で
、
梳
く
や
つ
と
。
大
将：
そ
う
。
梳
く
や
つ
な
ん
か
、
俺
、
一
本
し
か
持
っ
て
へ
ん
。
梳
く
の
は
な
、
あ
ん
ま
り
傷
ま
へ
ん
。
僕
：
い
ま
、
こ
れ
で
し
ょ
。
大
将：
今
、
梳
き
鋏
や
。
僕
：
こ
れ
は
、
あ
ん
ま
り
傷
ま
へ
ん
？
大
将：
傷
ま
へ
ん
。
僕
：
ち
ょ
っ
と
し
か
、
せ
え
へ
ん
？
大
将：
あ
ん
ま
り
せ
え
へ
ん
か
ら
な
。
刈
り
込
み
と
か
仕
上
げ
は
、
ぜ
っ
た
い
、
ど
ん
な
お
客
さ
ん
に
も
使
う
や
ん
。
そ
や
か
ら
、
も
の
す
ご
い
、
傷
み
が
早
い
、
鋏
は
な
。
だ
か
ら
一
ヵ
月
に
一
回
は
、
ぜ
っ
た
い
研
ぐ
よ
。
僕
：
仕
上
げ
の
鋏
は
、
そ
ん
な
に
…
粗
刈
り
よ
り
は
？
大
将：
い
や
、
一
緒
や
。
粗
刈
り
と
一
緒
や
。
僕
：
そ
ん
な
に
頻
度
は
…
酷
使
し
て
る
感
じ
は
し
な
い
け
ど
、
一
緒
な
ん
？
大
将：
ま
あ
、
そ
れ
で
も
、
一
緒
ぐ
ら
い
傷
む
な
あ
。
や
っ
ぱ
り
一
緒
ぐ
ら
い
、
粗
刈
り
し
て
、
そ
こ
を
修
正
し
て
す
る
か
ら
な
あ
。
僕
：
ほ
ん
な
ら
、
カ
ウ
ン
タ
ー
つ
け
て
数
え
た
ら
、
一
緒
ぐ
ら
い
使
う
て
る
？
大
将：
あ
あ
、
そ
や
な
回
数
は
…
…
う
ん
。
回
数
は
、
そ
ん
な
に
変
わ
ら
へ
ん
よ
。
ま
だ
、
ミ
ジ
ン
ク
シ
の
ほ
う
が
多
い
か
な
。
細
か
い
も
ん
、
仕
事
が
。
僕
：
あ
あ
、
そ
う
か
。
回
数
は
、
あ
と
の
ほ
う
が
、
仕
上
げ
の
ほ
う
が
…
大
将：
そ
ら
、
そ
う
や
ん
。
仕
上
げ
の
ほ
う
が
大
事
。
２
分
４０
秒
で
、
梳
き
終
わ
る
。
開
始
か
ら
１７
分
２０
秒
た
っ
て
い
る
。
四
、
仕
上
げ
鋏
と
ク
シ
を
使
う
三
つ
め
の
「
仕
上
げ
」
が
始
ま
る
。
鋏
が
代
わ
る
。
再
び
鋏
の
音
が
心
地
よ
く
聞
こ
え
、
同
時
に
、
会
話
は
会
話
と
し
て
続
く
。
僕
：
ミ
ジ
ン
グ
シ
は
、
だ
い
ぶ
ん
長
い
こ
と
使
う
て
る
？
大
将：
あ
あ
、
使
う
よ
。
一
生
、
使
え
る
よ
。
た
ま
に
落
と
し
た
り
し
て
、
刃
こ
ぼ
れ
が
す
る
や
ろ
。
僕
：
う
ん
。
大
将：
そ
ん
な
と
き
は
、
ま
た
、
修
理
に
出
す
ね
ん
。
僕
：
修
理
す
る
ん
？
大
将：
う
ん
、
修
理
す
る
ね
ん
。
一
本
一
本
修
理
す
る
ね
ん
で
。
そ
や
な
い
と
、
そ
ん
な
た
こ
ん
、
一
本
一
本
買
う
と
っ
た
ら
、
高
つ
い
て
し
ゃ
あ
な
い
。
僕
：
そ
の
、
刃
こ
ぼ
れ
の
修
理
っ
て
、
そ
の
、
壊
れ
た
刃
と
一
緒
に
送
る
わ
け
？
大
将：
そ
う
や
、
そ
や
か
ら
、
壊
れ
た
刃
を
置
い
と
か
な
。
そ
れ
を
、
ま
た
、
う
ま
い
こ
と
…
…
あ
の
、
修
理
す
る
と
こ
が
持
っ
て
帰
っ
て
、
そ
れ
を
、
あ
れ
や
ん
、
ひ
っ
つ
け
て
く
れ
よ
ん
。
ほ
な
、
全
然
分
か
ら
へ
ん
で
。
ひ
っ
つ
け
た
、
い
う
の
ん
、
分
か
ら
へ
ん
で
。
う
ま
い
こ
と
し
よ
る
よ
。
一
週
間
に
一
回
、
回
収
の
人
が
来
て
、
そ
の
人
が
ク
シ
を
修
理
す
る
と
こ
ろ
に
出
し
て
く
れ
る
と
い
う
。
再
び
鋏
の
話
に
な
る
。
か
っ
こ
大
将：
粗
刈
り
い
う
の
は
、
あ
ら
か
た
、
格
好
だ
け
付
け
た
ら
も
う
、
刈
れ
る
か
ら
。
そ
や
か
ら
、
仕
上
げ
の
鋏
が
一
番
、
細
か
い
わ
な
。﹇
鋏
の
﹈
刃
の
あ
れ
は
、
変
わ
ら
へ
ん
で
。
僕
：
ほ
ん
な
ら
、
１０
万
円
の
鋏
と
３
万
５
０
０
０
円
の
ク
シ
で
、
１３
万
５
０
０
０
円
や
ん
。
大
将：
そ
れ
を
、
お
客
さ
ん
に
使
う
て
る
訳
や
。
鋏
は
「
一
生
も
ん
」
で
あ
る
か
ら
、
一
度
購
入
す
れ
ば
、
月
に
一
回
、
自
分
で
研
ぐ
だ
け
で
あ
：（３）
る
と
い
う
。
大
将：
研
ぐ
の
は
、
も
う
、
角
度
、
決
ま
っ
て
い
る
し
。
４５
度
や
っ
た
ら
４５
度
。
梳
き
鋏
や
っ
た
ら
３５
度
。
も
う
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
合
わ
し
て
、
研
ぐ
か
ら
。
僕
：
研
い
だ
ら
、
減
っ
て
い
く
や
ろ
？
大
将：
な
ん
ぼ
も
減
ら
へ
ん
わ
、
そ
ん
な
ん
、
短
か
な
っ
た
ら
、
え
ら
い
こ
と
や
ん
。
僕
：
何
で
で
き
て
る
ん
？
大
将：
え
、
超
合
金
や
ん
。
超
合
金
や
か
ら
、
そ
ん
な
減
ら
へ
ん
。
超
合
金
の
鋏
は
、
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
で
研
ぐ
。
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
に
は
ペ
ー
パ
ー
を
取
り
付
け
る
。
こ
の
ペ
ー
パ
ー
は
消
耗
品
で
あ
る
そ
う
だ
。
話
は
、
散
髪
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
素
朴
で
基
本
的
な
問
題
に
向
か
っ
た
。
大
将：
…
だ
か
ら
、
あ
と
は
バ
リ
カ
ン
で
、
ど
ん
だ
け
、
う
ま
い
こ
と
、
こ
う
、
…
…
ぼ
か
す
か
、
い
う
だ
け
や
な
。
僕
：
ぼ
か
す
？
大
将：
う
ー
ん
。
段
の
つ
か
ん
よ
う
に
。
僕
：
鋏
を
、
で
き
る
だ
け
、
使
わ
ん
よ
う
に
…
大
将：
う
ん
、
使
わ
ん
よ
う
に
な
。
バ
リ
カ
ン
で
、
だ
い
た
い
、
粗
刈
り
み
た
い
に
、
し
て
ま
う
。
僕
：
一
番
安
も
ん
の
道
具
で
、
き
れ
い
に
し
て
お
く
訳
？
大
将：
そ
う
そ
う
、
そ
う
そ
う
。
僕
：
は
は
は
。
大
将：
で
、
あ
と
で
、
仕
上
げ
で
…
僕
：
上
等
の
道
具
で
…
大
将：
パ
チ
ッ
と
決
め
る
訳
や
。
僕
：
１３
万
５
０
０
０
円
で
。
…
そ
ん
な
ん
聞
く
と
、
あ
り
が
た
い
な
あ
。
そ
ん
な
高
価
な
も
の
で
…
…
大
将：
な
ん
で
、
あ
り
が
た
い
ん
や
。
そ
れ
が
商
売
や
ん
。
や
っ
ぱ
り
、
鋏
と
ク
シ
や
。
結
局
メ
イ
ン
は
、
鋏
と
ク
シ
や
ん
、
う
ち
ら
の
な
。
鋏
で
も
、
え
え
の
ん
持
っ
た
ら
、
絶
対
、
楽
や
ん
、
そ
れ
で
。
よ
う
切
れ
る
か
ら
。
僕
：
そ
の
、
仕
上
げ
っ
て
、
結
局
、
何
を
し
て
る
ん
？
飛
び
出
し
て
る
や
つ
を
、
抑
え
て
る
わ
け
？
大
将：
飛
び
出
し
て
る
や
つ
も
や
し
…
…
あ
の
、
ど
な
い
う
ん
か
、
ま
だ
ら
に
な
っ
て
る
や
つ
を
…
…
結
局
、
は
じ
め
の
粗
刈
り
だ
け
や
っ
た
ら
、
雑
や
ん
。
そ
れ
を
、
た
だ
、
修
正
し
て
る
だ
け
や
ん
。
ち
ょ
っ
と
、
こ
こ
、
も
う
ち
ょ
っ
と
、
白
う
せ
な
い
か
ん
と
か
、
あ
、
こ
こ
ち
ょ
っ
と
暗
い
…
黒
い
な
あ
、
と
思
た
ら
、
そ
の
、
ど
な
い
い
う
ん
か
、
そ
れ
を
、
ミ
ジ
ン
グ
シ
で
な
…
僕
：
前
後
の
毛
が
…
き
れ
い
に
整
う
？
大
将：
う
ん
、
整
う
い
う
こ
と
…
…
僕
：
整
う
、
と
い
う
こ
と
は
、
平
面
に
な
る
？
大
将：
そ
や
そ
や
、
ま
、
平
面
や
な
。
僕
：
面
に
な
る
？
大
将：
き
れ
い
面
に
な
る
、
な
。
僕
：
も
ち
ろ
ん
、
左
右
…
大
将：
そ
や
、
対
称
や
。
そ
ら
そ
や
、
こ
っ
ち
だ
け
白
か
っ
て
、
こ
っ
ち
黒
か
っ
た
ら
、
お
か
し
い
や
ろ
。
僕
：
で
、
一
番
下
の
切
れ
目
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
長
く
な
っ
て
い
く
の
？
大
将：
そ
ら
そ
や
、
そ
ん
な
ん
、
上
ま
で
全
部
短
か
っ
た
ら
、
釣
り
合
い
と
れ
へ
ん
。
僕
：
そ
れ
は
、
言
葉
で
言
い
に
く
こ
と
か
も
し
れ
へ
ん
け
ど
、
ぱ
っ
と
見
た
ら
、
も
う
、
こ
こ
、
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
分
か
る
訳
？
大
将：
あ
あ
、
そ
や
、
も
ち
ろ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
分
か
っ
と
か
な
、
そ
ん
な
ん
…
…
僕
：
今
、
そ
れ
は
…
大
将：
こ
れ
は
、
今
、
毛
、
出
て
る
や
つ
だ
け
切
っ
て
る
だ
け
。
こ
う
、
横
へ
出
て
る
や
つ
だ
け
、
そ
れ
を
切
っ
て
る
だ
け
。
面
を
揃
え
て
ん
ね
ん
。
こ
の
面
を
な
。
僕
：
な
る
ほ
ど
な
。
…
…
今
日
、
な
ん
か
、
む
っ
ち
ゃ
白
い
な
あ
。
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髪
の
色
が
白
く
な
っ
て
い
る
の
を
、
こ
こ
二
、
三
年
、
気
に
な
っ
て
い
た
。
特
に
散
髪
を
し
て
短
く
な
っ
た
時
に
、
気
に
な
る
。
思
わ
ず
そ
れ
を
口
に
出
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
違
っ
て
い
た
。
て
ん
か
ふ
ん
大
将：
白
い
の
は
、
今
、
天
花
粉
を
振
っ
た
か
ら
や
。
僕
：
あ
、
そ
れ
で
…
…
び
っ
く
り
し
た
あ
。
大
将：
天
花
粉
を
振
っ
た
か
ら
白
い
ん
や
。
天
花
粉
を
振
ら
ん
こ
と
に
は
、
そ
の
、
段
が
分
か
ら
へ
ん
。
僕
：
え
え
？
天
花
粉
が
付
い
た
ら
…
大
将：
段
が
分
か
る
や
ん
。
僕
：
段
々
が
見
え
て
く
る
？
大
将：
段
々
が
見
え
て
く
る
。
塗
っ
た
と
こ
と
、
塗
っ
て
へ
ん
と
こ
と
で
な
。
僕
：
塗
っ
て
る
と
こ
ろ
が
出
て
る
訳
か
？
大
将：
出
て
る
…
…
ま
あ
、
全
体
に
塗
る
け
ど
な
、
そ
れ
を
…
…
僕
：
付
い
て
な
い
と
こ
ろ
が
、
へ
こ
ん
で
る
訳
？
大
将：
い
や
、
へ
こ
ん
で
へ
ん
よ
。
僕
：
違
う
の
？
大
将：
う
ん
、
へ
こ
ん
で
へ
ん
け
ど
な
。
一
応
、
全
部
に
、
ず
ー
と
、
ひ
と
と
お
り
、
付
じ
か
ば
さ
み
け
る
け
ど
。
あ
と
、
自
分
で
、
こ
の
「
直
鋏
」
い
う
て
な
、
こ
れ
入
れ
る
時
に
、
そ
こ
を
直
鋏
が
通
っ
て
へ
ん
だ
ら
、
天
花
粉
、
残
っ
て
る
や
ん
、
天
花
粉
を
、
き
れ
い
に
清
掃
…
掃
除
せ
な
。
僕
：
付
け
て
分
か
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
今
か
ら
刈
る
と
こ
ろ
を
、
ま
ん
べ
ん
な
く
、
刈
り
残
し
が
な
い
よ
う
に
、
全
部
に
粉
を
つ
け
と
く
。
大
将：
そ
う
。
刈
り
落
と
し
の
な
い
よ
う
に
な
。
僕
：
な
る
ほ
ど
、
や
っ
と
分
か
っ
た
。
大
将：
分
か
っ
た
か
？
下
刈
り
し
た
す
べ
て
の
髪
の
毛
に
天
花
粉
を
付
け
る
。
そ
れ
は
、
仕
上
げ
の
鋏
が
残
ら
ず
当
た
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
仕
上
げ
は
、
７
分
４０
秒
で
終
わ
っ
た
。
開
始
か
ら
約
２５
分
で
あ
る
。
大
将
が
ハ
タ
キ
で
毛
を
落
と
し
て
く
れ
る
。
大
将：
そ
ん
な
ん
分
か
っ
て
も
、
し
ゃ
あ
な
い
け
ど
、
素
人
は
。
技
術
者
は
、
そ
れ
を
早
う
マ
ス
タ
ー
せ
な
、
あ
か
ん
の
や
。
僕
：
で
も
、
な
か
な
か
、
時
間
か
か
る
？
大
将：
そ
ら
、
覚
え
の
悪
い
や
つ
や
っ
た
ら
、
五
、
六
年
か
か
る
や
つ
も
お
る
し
、
い
ろ
ん
な
や
つ
が
お
る
。
僕
：
も
う
、
今
や
っ
た
ら
、
大
将
、
ぜ
ん
ぶ
９８
点
く
ら
い
の
仕
上
が
り
？
大
将：
う
ん
？
、
９８
点
？
僕
：
１
０
０
点
満
点
で
。
大
将：
１
１
０
点
や
ん
。
僕
：
失
礼
し
ま
し
た
、
は
は
は
、
失
礼
し
ま
し
た
。
大
将：
何
を
言
っ
て
ん
の
ん
。
１
０
０
点
越
え
へ
ん
た
ら
、
そ
ん
な
ん
、
お
客
さ
ん
、
心
配
す
る
や
ろ
。
こ
ん
な
頭
で
外
へ
出
れ
ん
の
か
な
あ
、
と
、
思
て
。
心
配
す
る
や
ろ
。
心
配
せ
ん
よ
う
に
、
も
う
、
ど
こ
へ
出
て
も
お
か
し
な
い
頭
に
せ
ん
こ
と
に
は
、
あ
か
ん
や
ろ
。
本
当
に
失
礼
な
こ
と
を
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
理
髪
師
は
、「
髪
」
を
切
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
頭
」
を
整
え
る
仕
事
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
首
か
ら
上
を
整
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
首
か
ら
下
、
つ
ま
り
服
で
包
み
込
ん
だ
胴
体
や
手
足
と
は
異
な
り
、
多
く
の
場
合
、
む
き
出
し
の
ま
ま
で
あ
る
。
人
の
顔
を
見
る
と
い
っ
て
も
、
顔
だ
け
で
は
な
く
て
、
前
か
ら
み
え
る
頭
全
体
を
見
て
い
る
。
理
髪
師
は
、
そ
の
視
線
に
入
る
部
分
を
整
え
て
い
る
。「
外
へ
出
る
」
頭
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
理
容
美
容
教
育
セ
ン
タ
ー
の
発
行
す
る
教
科
書
『
理
容
技
術
理
論
１
』
で
は
、「
理
容
の
意
義
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
：（５）
理
容
は
職
業
と
し
て
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
社
会
の
職
業
の
中
で
、
人
々
の
生
活
に
密
着
し
て
果
た
し
て
い
る
役
割
は
大
き
い
。
理
容
師
法
で
は
「
理
容
と
は
、
頭
髪
の
刈
込
、
顔
そ
り
等
の
方
法
に
よ
り
、
容
姿
を
整
え
る
そ
こ
と
を
い
う
」
と
あ
る
。
髪
を
切
っ
た
り
、
顔
を
剃
っ
た
り
し
て
、
人
の
容
姿
を
整
え
る
仕
事
が
職
業
と
し
て
の
理
容
の
役
割
で
あ
る
。（『
理
容
技
術
理
論
１
』
６
ペ
ー
ジ
）
理
容
師
法
は
、
昭
和
２２
年
（
１
９
４
７
年
）
に
制
定
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
昭
和
３２
年
（
１
９
５
７
年
）
に
制
定
さ
れ
た
「
美
容
師
法
」
で
は
、「
美
容
」
と
は
「
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
ウ
エ
ー
ブ
、
結
髪
、
化
粧
等
の
方
法
に
よ
り
、
容
姿
を
美
し
く
す
る
こ
と
を
い
う
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。『日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』（
２
０
０
２
年
）
で
は
、「
理
容
」
は
、「
理
髪
と
美
容
」
と
説
明
さ
れ
、「
理
髪
」
は
、
ま
ず
最
初
の
意
味
と
し
て
「
髪
を
く
し
け
ず
り
整
え
る
こ
と
と
、
髪
の
毛
を
切
っ
た
り
結
っ
た
り
し
て
整
え
る
こ
と
。
調
髪
。
整
髪
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
用
例
は
鎌
倉
時
代
の
文
献
（
１
１
９
９
年
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
つ
目
の
意
味
と
し
て
は
「
元
服
も
ぎ
わ
ら
わ
が
み
ま
た
は
裳
着
の
と
き
、
童
髪
か
ら
成
人
の
髪
に
結
う
こ
と
」、
三
つ
目
の
意
味
と
し
て
「
僧
侶
が
還
俗
し
て
髪
を
た
く
わ
え
る
こ
と
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
美
容
」
と
い
う
言
葉
の
最
初
の
意
味
と
し
て
は
「
美
し
い
顔
か
た
ち
」
と
定
義
さ
れ
、
１
６
２
０
年
代
の
文
献
が
最
初
の
用
例
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
で
、「
理
髪
」
と
「
美
容
」
は
、
現
代
と
は
違
う
意
味
で
あ
る
が
、
近
代
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
る
。
対
照
的
に
、「
理
容
」
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
つ
く
ら
れ
た
言
葉
の
よ
う
で
あ
る
。
五
、
シ
ェ
ー
ビ
ン
グ
髪
を
切
る
の
は
、
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
次
は
、
シ
ェ
ー
ビ
ン
グ
に
移
る
。
い
ま
は
替
え
刃
を
付
け
た
カ
ミ
ソ
リ
を
使
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
「
日
本
刀
」
と
呼
ぶ
刃
で
剃
っ
て
い
た
。
え
り襟
剃
り
が
終
わ
る
と
、
顔
に
移
る
。
僕
：
顔
剃
る
の
も
、
む
ず
か
し
い
？
大
将：
昔
や
っ
た
ら
…
今
は
、
せ
え
へ
ん
け
ど
…
風
船
を
な
あ
、
は
じ
め
、
割
ら
ん
よ
う
に
、
石
鹸
を
取
り
よ
る
ん
や
な
。
今
、
学
校
に
行
っ
て
も
、
そ
れ
は
し
て
る
と
思
う
わ
。
石
鹸
を
丸
い
風
船
に
塗
る
や
ん
。
そ
れ
を
、
ズ
ー
と
日
本
刀
で
剃
ら
せ
よ
ん
ね
ん
。
ほ
な
、
ち
ょ
っ
と
日
本
刀
が
立
っ
と
っ
た
ら
、
も
う
、
パ
ー
ン
と
割
れ
る
か
ら
な
あ
、
風
船
が
な
。
僕
：
﹇
顔
を
剃
ら
れ
て
い
る
の
で
、
話
し
に
く
い
﹈
角
度
が
む
ず
か
し
い
？
大
将：
そ
う
そ
う
。
角
度
が
む
ず
か
し
い
。
僕
：
立
て
た
ら
、
あ
か
ん
？
大
将：
立
て
た
ら
、
ぜ
っ
た
い
、
あ
か
ん
。
そ
や
か
ら
、
常
に
、
寝
か
し
て
お
か
な
、
あ
か
ん
ね
ん
。
僕
：
同
じ
角
度
で
？
大
将：
同
じ
角
度
で
。
僕
：
あ
ん
ま
り
寝
す
ぎ
る
と
、
切
れ
な
い
？
大
将：
そ
や
な
あ
、
あ
ん
ま
り
寝
過
ぎ
て
も
、
切
れ
に
く
い
な
あ
。
あ
る
程
度
の
角
度
は
要
る
わ
な
。
そ
や
か
ら
、
ヒ
ゲ
が
ど
う
い
う
生
え
方
し
て
る
と
か
。
人
に
よ
っ
て
み
ん
な
違
う
か
ら
な
。
僕
：
顔
の
な
か
で
、
ど
こ
が
一
番
む
ず
か
し
い
ん
？
大
将：
そ
ら
あ
、
鼻
の
周
り
や
。
や
っ
ぱ
り
、
つ
い
、
パ
ァ
ー
と
、
普
通
の
よ
う
に
、
こ
の
へ
ん
（
頬
）
み
た
い
に
、
普
通
に
サ
ー
と
い
っ
て
ま
う
時
あ
る
や
ん
か
。
ほ
な
、
ぽ
ー
ん
と
、
刃
で
切
っ
て
ま
う
時
あ
る
か
ら
。
そ
ら
あ
、
吹
き
出
物
が
出
と
っ
た
り
、
そ
ん
な
ん
し
と
っ
た
ら
、
し
ゃ
あ
な
い
け
ど
な
。
吹
き
出
物
が
出
て
る
時
に
、
パ
ァ
ー
と
血
ふ
か
し
て
も
、
お
客
さ
ん
も
何
も
言
わ
へ
ん
け
ど
な
。
何
で
も
な
い
の
に
、
何
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
、
傷
付
け
ら
れ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
、
お
客
さ
ん
も
感
じ
悪
い
や
ん
。
日
本
刀
か
ら
替
え
刃
の
カ
ミ
ソ
リ
に
代
わ
っ
て
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も
変
わ
っ
た
。
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と
い
し
大
将：
昔
や
っ
た
ら
な
、
自
分
で
研
い
ど
っ
た
や
ろ
？
砥
石
で
な
。
そ
れ
が
今
、
全
然
せ
え
へ
ん
。
替
え
刃
や
か
ら
。
僕
：
な
ん
で
替
え
刃
に
し
た
ん
？
大
将：
い
や
、
替
え
刃
の
ほ
う
が
楽
や
ん
。
僕
：
楽
ち
ゅ
う
の
は
、
剃
り
や
す
い
？
大
将：
剃
り
や
す
い
、
ち
ゃ
う
や
ん
。
僕
：
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が
…
大
将：
お
お
。
ほ
ん
な
ん
、
何
も
せ
ん
で
え
え
や
ん
、
あ
い
だ
。
暇
や
っ
た
ら
、
普
通
の
剃
刀
や
っ
た
ら
、
日
本
刀
と
か
、
そ
ん
な
ん
や
っ
た
ら
な
あ
、
研
が
な
あ
か
ん
や
ん
、
や
。
僕
：
う
ん
う
ん
、
何
か
、
革
の
や
つ
で
…
大
将：
そ
う
、
革
の
…
…
で
も
あ
れ
は
、
切
れ
な
ん
だ
ら
、
す
ん
ね
ん
、
あ
の
、
革
に
当
て
ん
ね
ん
。
ほ
な
ら
、
ま
た
切
れ
る
よ
う
に
な
ん
ね
ん
。
す
る
こ
と
は
、
よ
う
け
あ
る
ね
ん
で
。
丁
稚
の
時
や
っ
た
ら
、
お
れ
ら
、
暇
や
っ
た
ら
、
砥
石
で
日
本
刀
、
研
い
ど
っ
た
か
ら
な
。
僕
：
ふ
ー
ん
。
毎
日
、
研
が
な
あ
か
ん
く
ら
い
？
大
将：
あ
あ
、
毎
日
研
が
な
あ
か
ん
や
ろ
な
。
や
っ
ぱ
り
、
三
、
四
人
も
、
そ
れ
﹇
同
じ
日
本
刀
﹈
ば
っ
か
り
で
剃
っ
た
ら
、
切
れ
止
む
も
ん
な
。
日
本
刀
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
意
味
で
気
を
遣
う
が
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
今
は
楽
で
あ
る
。
大
将：
今
は
楽
や
。
こ
の
カ
ミ
ソ
リ
使
て
た
ら
。
切
る
こ
と
あ
ら
へ
ん
。
昔
や
っ
た
ら
、
刃
が
む
き
出
し
や
ろ
。
そ
い
で
、
ど
な
い
い
う
ん
か
な
、
日
本
刀
で
も
、
レ
ザ
ー
で
も
、
刃
が
も
ろ
に
出
て
る
さ
か
い
、
よ
う
、
ほ
ん
ま
に
、
ち
ょ
っ
と
力
が
入
っ
た
り
し
た
ら
、
ば
あ
っ
と
、
こ
う
、
血
ふ
か
す
時
あ
ん
ね
ん
。
今
や
っ
た
ら
、
撫
で
と
っ
た
ら
え
え
ね
ん
、
撫
で
と
っ
た
ら
、
毛
、
切
れ
る
か
ら
な
。
そ
の
点
、
楽
は
楽
や
な
、
良
う
な
っ
た
。
し
か
し
、
今
で
も
、
日
本
刀
で
顔
を
剃
る
専
門
の
人
が
い
る
と
い
う
。
大
将：
職
人
で
も
、
顔
そ
り
専
門
に
行
く
人
、
居
ん
ね
で
。
顔
剃
り
だ
け
、
他
、
何
も
せ
え
へ
ん
で
、
顔
剃
り
だ
け
。
そ
の
か
わ
り
、
そ
ん
な
人
、
日
本
刀
な
ん
か
、
む
っ
ち
ゃ
研
が
し
て
る
わ
。
気
持
ち
え
え
で
、
そ
ん
な
人
に
剃
っ
て
も
う
た
ら
。
開
始
か
ら
２６
分
１０
秒
。
大
将
は
シ
ェ
ー
ビ
ン
グ
ク
リ
ー
ム
を
泡
立
て
る
。
そ
し
て
、
横
に
な
っ
て
い
る
僕
の
顔
に
、
蒸
気
を
当
て
る
機
械
を
近
づ
け
て
く
る
。
大
将：
こ
の
ス
チ
ー
マ
ー
で
も
な
。
な
い
と
こ
、
よ
う
け
、
あ
る
よ
。
ど
こ
の
店
で
も
あ
る
の
ん
、
ち
ゃ
う
よ
。
５０
万
も
６０
万
も
す
ん
の
よ
、
こ
れ
。
僕
：
え
え
っ
。
大
将：
ほ
ん
ま
や
で
、
そ
ん
な
、
安
い
の
と
ち
ゃ
う
で
。
僕
：
そ
う
な
ん
。
真
面
目
や
な
あ
。
大
将：
ロ
ー
ン
で
な
、
毎
月
、
ロ
ー
ン
で
払
と
っ
た
ん
や
け
ど
。
も
う
充
分
、
払
い
戻
し
た
け
ど
な
。
僕
：
真
面
目
や
な
あ
。
大
将：
や
っ
ぱ
り
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
、
準
備
は
し
と
か
な
、
な
、
や
っ
ぱ
り
。
そ
い
で
、
信
用
と
ら
な
、
あ
か
ん
や
ろ
。
あ
そ
こ
行
っ
た
ら
、
顔
剃
り
の
時
、
ス
チ
ー
マ
ー
し
て
く
れ
る
わ
、
気
持
ち
え
え
や
ん
。
そ
れ
を
、
誰
か
の
口
コ
ミ
で
、
ぱ
っ
と
誰
か
に
入
っ
た
ら
、
う
ち
へ
来
よ
る
か
ら
な
。
頬
か
ら
額
、
そ
し
て
口
の
周
り
と
、
顔
を
す
べ
て
剃
っ
て
も
ら
う
。
開
始
か
ら
約
３６
分
で
、
シ
ェ
ー
ビ
ン
グ
が
終
わ
る
。
１１
分
の
過
程
で
あ
っ
た
。
六
、
洗
う
大
将
が
、「
シ
ャ
ン
プ
ー
・
ク
ロ
ス
」
を
掛
け
て
く
れ
て
、
僕
の
座
っ
て
い
る
椅
子
を
４５
度
、
：（７）
右
に
回
転
さ
せ
る
。
僕
は
前
か
が
み
に
な
る
。
洗
髪
に
移
る
。
大
将
に
、
手
の
こ
と
を
聞
く
。
広
い
意
味
で
は
、
手
も
理
容
師
の
道
具
で
あ
る
。
大
将：
だ
い
た
い
、
こ
う
い
う
、
う
ち
ら
み
た
い
な
職
人
は
、
指
紋
は
薄
い
な
。
消
え
て
ま
う
ね
ん
な
。
僕
：
い
や
、
こ
ん
だ
け
、﹇
流
し
て
も
ら
っ
て
い
る
状
態
で
﹈
や
っ
て
は
っ
た
ら
…
手
、
痛
く
な
ら
へ
ん
の
ん
？
大
将：
痛
な
ら
へ
ん
よ
。
僕
：
手
入
れ
し
て
は
ん
の
？
大
将：
手
入
れ
？
な
ん
も
せ
え
へ
ん
よ
。
何
、
手
入
れ
す
ん
の
？
僕
：
ク
リ
ー
ム
塗
っ
た
り
…
大
将：
冬
場
は
、
そ
う
い
う
こ
と
し
て
る
よ
。
そ
や
な
い
と
、
や
っ
ぱ
り
、
荒
れ
る
や
ろ
。
シ
ャ
ン
プ
ー
と
か
そ
ん
な
ん
触
っ
た
ら
な
。
僕
：
毎
日
、
シ
ャ
ン
プ
ー
し
て
た
ら
…
大
将：
手
は
、
き
れ
い
よ
。
僕
：
手
、
ツ
ル
ツ
ル
ち
ゃ
う
ん
？
大
将：
ツ
ル
ツ
ル
で
も
な
い
で
。
ち
ゃ
ん
と
、
あ
る
で
。
洗
髪
は
２
分
４０
秒
、
開
始
か
ら
３８
分
４０
秒
で
あ
る
。
洗
い
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
手
を
見
せ
て
く
れ
る
。
指
紋
が
ど
の
程
度
み
え
て
い
る
の
か
、
み
え
な
い
の
か
、
注
目
す
る
。
僕
：
﹇
指
紋
は
﹈
あ
る
な
あ
。
大
将：
あ
る
よ
、
そ
ら
あ
。
僕
：
や
っ
ぱ
り
、
そ
れ
用
に
、
丈
夫
な
皮
膚
に
な
っ
て
る
ん
か
な
。
大
将：
分
か
ら
ん
。
僕
：
爪
は
、
よ
う
切
る
？
大
将：
爪
は
、
一
ヶ
月
に
二
回
ぐ
ら
い
、
切
る
か
な
。
そ
や
な
か
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
、
爪
伸
び
た
ら
な
、﹇
お
客
さ
ん
の
﹈
頭
に
傷
い
け
る
や
ろ
、
シ
ャ
ン
プ
ー
す
る
時
に
傷
い
け
る
か
ら
、
爪
は
切
っ
と
か
な
、
あ
か
ん
。
そ
ら
、
そ
や
。
大
将
は
、「
ク
ロ
ス
」
を
掛
け
て
く
れ
て
、
洗
い
終
わ
っ
た
僕
の
髪
に
ヘ
ア
ト
ニ
ッ
ク
を
つ
け
る
。
僕
：
あ
と
、
道
具
っ
て
、
何
が
い
る
ん
？
大
将：
あ
と
、
道
具
っ
て
、
な
に
も
い
ら
へ
ん
。
ド
ラ
イ
ヤ
ー
と
ブ
ラ
シ
だ
け
や
ん
。
僕
：
そ
う
か
。
大
将：
ド
ラ
イ
ヤ
ー
、
ブ
ラ
シ
、
な
。
僕
：
タ
オ
ル
と
か
、
ど
う
し
て
は
る
ん
、
い
っ
ぱ
い
使
う
で
し
ょ
。
大
将：
使
う
け
ど
、
洗
う
だ
け
や
ん
。
僕
：
普
通
の
タ
オ
ル
？
大
将：
そ
う
や
。
普
通
の
タ
オ
ル
を
洗
て
、
殺
菌
し
て
、
畳
ん
で
、
こ
う
い
う
棚
に
入
れ
と
か
な
、
し
ゃ
あ
な
い
。
僕
：
こ
れ
﹇
前
掛
け
﹈
は
、
特
別
な
も
ん
？
大
将：
い
や
、
こ
れ
は
、
何
も
…
…
た
だ
、
俺
は
、
後
で
、
ト
ニ
ッ
ク
や
ら
塗
っ
て
、
油
や
ら
振
っ
て
、
し
て
る
時
に
、
服
の
上
に
こ
ぼ
れ
た
ら
い
か
ん
か
ら
、
た
だ
、
俺
、
前
掛
け
を
す
る
だ
け
で
。
何
も
…
僕
：
せ
ん
で
も
え
え
の
？
大
将：
せ
ん
と
こ
、
多
い
よ
。
ほ
ん
な
ん
、
せ
ん
と
こ
ば
っ
か
り
や
ん
。
う
ち
ぐ
ら
い
ち
ゃ
う
か
、
こ
ん
な
ん
し
て
ん
の
。
開
始
か
ら
４０
分
４０
秒
。
頭
と
肩
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
て
く
れ
る
。
七
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
ド
ラ
イ
ヤ
ー
の
音
が
し
始
め
る
。
話
題
は
、
仕
事
と
は
無
関
係
に
、
こ
れ
か
ら
の
こ
と
に
移
っ
た
。
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大
将：
も
う
、
そ
ん
な
、
来
る
人
決
ま
っ
て
も
う
て
る
か
ら
。
僕
：
で
も
、
あ
れ
か
、
ど
ん
ど
ん
減
る
か
ら
…
大
将：
年
寄
り
ば
っ
か
り
や
の
に
、
減
る
や
ん
。
僕
：
補
充
せ
な
あ
か
ん
。
大
将：
補
充
せ
な
あ
か
ん
。
若
い
や
つ
、
た
ま
に
、
来
て
も
ら
わ
な
、
な
。
年
寄
り
ば
っ
か
り
、
先
の
短
い
人
ば
っ
か
り
や
の
に
、
ほ
ん
な
も
ん
、
か
な
わ
ん
や
ん
。
ほ
ん
な
ん
や
っ
た
ら
、
俺
と
こ
の
店
、
潰
れ
て
ま
う
や
ん
。
年
寄
り
は
、
よ
う
来
て
く
れ
る
け
ど
。
僕
：
自
然
に
減
っ
て
い
く
や
ん
な
あ
。
大
将：
年
寄
り
は
、
ほ
ん
ま
、
絶
対
、
ひ
と
月
に
一
回
来
る
か
ら
な
あ
。
若
い
や
つ
や
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
、
二
、
三
ヵ
月
に
一
回
。
そ
ん
だ
け
の
回
転
が
違
う
も
ん
な
。
そ
や
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
、
年
寄
り
も
お
り
、
若
い
子
も
お
り
…
や
っ
ぱ
り
、
そ
う
し
て
、
あ
れ
し
と
か
な
。
僕
：
な
る
ほ
ど
。
大
将：
ほ
な
、
若
い
子
が
い
た
ら
、
ま
だ
い
け
る
訳
や
。
僕
：
で
、
そ
の
若
い
や
つ
が
、
ま
た
、
だ
ん
だ
ん
年
寄
り
に
な
っ
て
…
大
将：
な
、
だ
か
ら
、
マ
ワ
リ
や
ん
か
。
な
、
マ
ワ
リ
や
。
開
始
か
ら
約
４３
分
で
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
が
終
わ
る
。
八
、
最
後
の
仕
上
げ
ク
シ
で
、
最
後
の
調
整
を
し
て
く
れ
る
。
僕
：
ま
あ
、
あ
と
２０
年
ぐ
ら
い
は
、
で
き
る
な
。
大
将：
何
を
言
う
て
ん
の
や
。
２０
年
な
ん
か
、
も
う
死
ん
で
も
う
て
る
わ
。
も
う
、
原
田
は
ん
の
頭
も
、
あ
と
１０
年
刈
っ
た
え
え
と
こ
か
な
。
僕
：
だ
か
ら
、
ま
、
そ
こ
ま
で
は
…
大
将：
う
ん
、
１０
年
刈
っ
た
ら
え
え
と
こ
や
。
俺
は
、
８０
ま
で
し
よ
う
と
思
て
る
か
ら
。
僕
：
１０
年
や
ろ
？
大
将：
う
ん
？
あ
と
９
年
。
も
う
７１
に
な
っ
た
か
ら
な
。
僕
：
あ
、
一
に
な
っ
た
ん
か
。
大
将：
な
っ
た
ん
や
、
こ
の
あ
い
だ
、
七
月
。
僕
：
そ
ら
そ
ら
。
大
将：
は
い
、
ど
う
ぞ
。
開
始
か
ら
４３
分
２５
秒
で
、
こ
の
日
の
散
髪
は
終
わ
っ
た
。
い
つ
も
と
同
じ
手
順
で
、
い
つ
も
と
同
じ
よ
う
に
仕
上
が
っ
た
。
毎
回
、
そ
う
思
う
。
九
、
散
髪
と
は
こ
こ
ま
で
の
手
順
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。（
）
は
、
僕
が
椅
子
に
座
っ
て
か
ら
、
つ
ま
り
散
髪
が
は
じ
ま
っ
て
か
ら
の
累
積
の
時
間
で
あ
る
。
バ
リ
カ
ン
で
刈
り
込
み
２
分
３０
秒
（
５
分
４５
秒
）
鋏
で
刈
り
込
み
４
分
３５
秒
（
１４
分
４０
秒
）
梳
く
２
分
４０
秒
（
１７
分
２０
秒
）
仕
上
げ
７
分
４０
秒
（
２５
分
）
シ
ェ
ー
ビ
ン
グ
１１
分
（
３６
分
）
洗
う
２
分
４０
秒
（
３８
分
４０
秒
）
頭
と
肩
の
マ
ッ
サ
ー
ジ
２
分
（
４０
分
４０
秒
）
ド
ラ
イ
ヤ
ー
２
分
２０
秒
（
４３
分
）
最
後
の
仕
上
げ
２５
秒
（
４３
分
２５
秒
）
こ
れ
が
、「
頭
髪
の
苅
込
、
顔
そ
り
等
の
方
法
に
よ
り
、
容
姿
を
整
え
る
」
と
い
う
「
理
容
」
の
実
際
で
あ
る
。
大
将
が
、
僕
と
い
う
顧
客
に
毎
回
、
こ
の
手
順
と
時
間
で
や
っ
て
く
れ
る
。
：（９）
終
わ
っ
て
か
ら
、
し
ば
ら
く
大
将
と
話
を
続
け
る
。
い
つ
も
話
題
に
な
る
普
通
の
理
髪
店
と
、
１０
分
１
０
０
０
円
で
刈
る
店
の
違
い
に
つ
い
て
、
ま
た
話
す
。
大
将
は
、
見
る
だ
け
で
、
普
通
の
理
髪
店
で
散
髪
を
し
た
の
か
、
そ
う
で
な
い
の
か
が
分
か
る
と
い
う
、
大
将：
分
か
る
。
も
う
、
見
た
ら
分
か
る
も
ん
。
分
か
ら
へ
ん
や
ろ
？
僕
：
﹇
ガ
ラ
ス
の
扉
の
向
こ
う
を
指
し
て
﹈
見
え
る
？
今
、
あ
そ
こ
に
見
え
て
男
の
人
は
？
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
店
の
前
の
通
り
を
へ
だ
て
た
向
こ
う
側
の
歩
道
を
、
一
人
の
若
い
男
性
が
歩
い
て
い
た
。
大
将：
あ
ん
な
人
ら
、
普
通
の
散
髪
屋
、
行
っ
と
る
。
僕
：
な
ん
で
分
か
る
ん
？
大
将：
毛
並
み
、
見
た
ら
分
か
る
や
ん
。
僕
：
ち
ゃ
ん
と
し
て
る
ん
？
大
将：
そ
ら
そ
や
、
そ
ん
な
も
ん
、
あ
ん
な
ん
、
１
０
０
０
円
の
と
こ
ろ
行
っ
て
た
ら
、
あ
ん
だ
け
キ
レ
イ
に
、
毛
、
揃
て
へ
ん
。
見
た
ら
分
か
る
。
…
…
俺
ら
な
ん
か
、
た
ま
に
電
車
乗
っ
て
、
大
阪
や
ら
で
、
ぱ
っ
と
座
わ
と
っ
て
、
前
の
人
や
ら
横
の
人
の
毛
…
俺
ら
、
散
髪
屋
や
か
ら
、
気
に
な
る
や
ん
。
あ
の
人
、
キ
レ
イ
に
刈
っ
と
ん
な
あ
、
思
う
時
あ
る
よ
。
あ
、
あ
れ
は
、
１
０
０
０
円
の
と
こ
行
っ
と
ん
な
、
と
か
。
僕
：
伸
び
て
い
っ
て
も
、
平
面
で
キ
レ
イ
に
揃
っ
て
る
？
大
将：
う
ん
、
結
局
ね
、
段
が
つ
か
ん
と
ね
、
み
な
一
緒
に
平
行
し
て
、
ば
ー
っ
と
揃
て
ん
ね
な
。
僕
：
そ
れ
は
、
切
り
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
あ
と
、
伸
び
て
い
っ
た
と
き
に
、
余
計
、
は
っ
き
り
し
て
く
る
？
大
将：
し
て
く
る
よ
。
も
う
、
伸
び
て
き
た
ら
、
す
ぐ
分
か
る
や
ん
。
短
い
時
は
、
分
か
ら
へ
ん
。
僕
：
切
っ
て
す
ぐ
は
、
分
か
へ
ん
？
大
将：
切
っ
た
時
は
、
分
か
ら
へ
ん
。
…
手
ぐ
し
、
入
れ
た
ら
、
段
つ
く
も
ん
。
そ
や
か
ら
、
ぜ
っ
た
い
…
段
を
つ
か
ん
よ
う
に
せ
な
あ
か
ん
。
そ
や
か
ら
、
最
後
、
天
花
粉
ぬ
っ
て
、
結
局
、
面
を
平
ら
に
せ
な
い
か
ん
。
出
て
る
と
こ
も
あ
り
ゃ
あ
、
へ
っ
こ
ん
で
る
と
こ
も
あ
る
か
ら
。
そ
こ
を
う
ま
く
…
…
僕
：
そ
ら
、
や
っ
ぱ
り
、
３０
分
、
４０
分
か
け
ん
と
、
で
き
ひ
ん
…
大
将：
で
き
ひ
ん
、
う
ん
。
そ
れ
、
し
よ
う
と
思
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
１０
分
や
１５
分
で
、
で
き
ひ
ん
。
ま
あ
、
そ
れ
が
、
う
ち
ら
の
、
散
髪
屋
の
基
本
や
な
。
こ
の
日
の
最
後
に
、
散
髪
屋
さ
ん
の
、
も
う
ひ
と
つ
の
意
味
に
つ
い
て
話
し
た
。
大
将：
ヒ
ゲ
な
ん
か
は
な
、
も
う
、
毎
日
剃
る
も
ん
や
ろ
。
そ
ら
、
そ
ん
な
気
に
す
る
こ
と
な
い
よ
。
そ
れ
よ
か
、
や
っ
ぱ
り
頭
や
ろ
。
頭
は
、
ぜ
っ
た
い
、
自
分
で
は
で
き
ひ
ん
の
や
か
ら
。
ヒ
ゲ
は
、
自
分
で
で
き
る
や
ん
。
子
ど
も
の
髪
を
大
人
が
自
宅
で
散
髪
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
が
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
と
い
う
。
大
将：
家
で
は
で
き
ん
か
ら
な
あ
。
僕
：
ま
あ
、
子
ど
も
な
ん
か
、
や
っ
た
り
、
し
て
る
け
ど
。
大
将：
子
ど
も
な
ん
か
は
、
親
が
よ
う
や
っ
た
り
す
る
け
ど
な
。
そ
や
け
ど
、
ほ
ん
ま
、
直
し
て
く
れ
、
い
う
て
来
よ
る
し
な
。
あ
ん
な
ん
、
普
通
の
プ
チ
バ
サ
ミ
で
し
よ
う
か
ら
…
今
、
よ
う
テ
レ
ビ
で
売
っ
て
る
や
ん
…
散
髪
の
一
式
。
あ
ん
な
ん
、
皆
、
買
う
て
、
や
り
よ
ん
ね
ん
。
一
応
、
普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん
な
ん
か
が
、
家
で
で
き
る
と
思
と
ん
ね
ん
。
テ
レ
ビ
で
は
、
簡
単
に
、
シ
ャ
ー
と
や
っ
と
る
け
ど
、
絶
対
で
き
ひ
ん
か
ら
、
絶
対
、
失
敗
し
よ
る
。
ほ
な
、
ま
た
、
う
ち
に
連
れ
て
く
る
。
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僕：
は
は
は
。
大
将：
５
０
０
０
円
ぐ
ら
い
で
売
っ
て
る
。
ク
シ
か
ら
全
部
な
。
ほ
な
、
そ
れ
買
う
て
、
家
で
し
て
、
ほ
い
で
、
俺
と
こ
来
て
、
ま
た
２
０
０
０
円
も
３
０
０
０
円
も
払
と
っ
た
ら
、
高
う
つ
い
て
し
ゃ
あ
な
い
。
僕
：
は
は
は
。
大
将：
家
で
し
た
ら
あ
か
ん
で
、
言
う
た
ん
ね
ん
。
こ
ん
な
ん
、
で
き
る
も
ん
ち
ゃ
う
か
ら
、
い
う
て
。
僕
：
子
ど
も
や
っ
た
ら
、
美
容
院
に
行
く
子
も
お
る
？
大
将：
う
ん
、
美
容
院
に
行
く
子
、
お
る
よ
。
剃
ら
ん
で
え
え
か
ら
な
。
僕
：
そ
う
か
。
大
将：
刈
る
だ
け
や
か
ら
。
だ
か
ら
、
少
々
、
毛
、
長
う
て
も
、
か
ま
へ
ん
ね
ん
、
パ
ー
マ
屋
の
場
合
は
な
。
僕
：
あ
る
程
度
の
年
齢
に
な
っ
た
ら
…
…
大
人
の
男
が
、
人
に
や
っ
た
も
ら
わ
な
あ
か
ん
の
っ
て
、
散
髪
ぐ
ら
い
ち
ゃ
う
の
か
な
あ
。
大
将：
散
髪
ぐ
ら
い
や
ろ
う
。
一
般
の
人
間
が
、
自
分
の
身
体
の
な
か
で
、
誰
か
人
の
手
を
借
り
て
、
日
常
的
に
手
入
れ
を
す
る
の
は
、
髪
の
毛
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
：（１１）
The Process of Hair Cutting:
A Sociological Study of Barbershop（2）
HARADA Takashi
要旨：「理容師法」（1947年制定）において、「理容師とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容
姿を整えることをいう」と規定されている。
その手順を、筆者の利用する理髪店において確認する。バリカンでの刈り込み、鋏での刈り込み、
鋏を用いた梳き、鋏での仕上げ、シェービング、洗い、頭と肩のマッサージ、ドライヤーを用いた乾
燥、最後の仕上げ、という 9つの手順からなっている。全体で、40分余りの時間を要するこの過程
において、主に用いられるのは、専用のクシと鋏である。
一般的に言えば、現在において、私たちは、自分の身体のうち、「頭」についてのみ、こうして専
門家によって定期的に整えてもらっている。
キーワード：理髪店、社会学
Abstract : Barbers cut and arrange hair of the customers. This process consists of nine steps : cutting
roughly with clippers, cutting roughly with scissors, thin out with scissors, trimming with scissors, shaving,
washing, massaging head and shoulders, drying, and finishing.
They use special scissors and combs for this forty minites process.
So barbershop is an extraordinary place for us in our ordinary lives.
Key Words : barbershop, sociology
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